Public Policy and Local Governance (II) : Wide-Area Planning for, and Public Participation in Industrial Waste Disposal in Shiga-cho by 谷口, 浩司
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